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REPORT ON THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1955
Hon. John Dane, Jr., Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston, Mass.
Sir:— I submit herewith the annual report of county finances for tlie year endiii-
December 31, 1955. The statistical tables showinji; financial transactions an
similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of tin
receipts and expenditures of all county officers whose accounts come under the
jurisdiction of this Bureau, as well as a consolidation of these tabulations with
duplications omitted insofar as they can be identified, under the following headinji>
Table No. 1 — Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. 2 — Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4 — Returns of Registeis of Probate.
Table No. 5— Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6 — Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 — Returns of Sheriff's.
Table No. 8— Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Cori-ection.
Table No. 9 — Returns of Probation Officers in Superior, District and Munic-
ipal Courts.
Table No. 10— Returns of Tuberculosis Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1955 was $4,599,346.20 which is
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of
certain county hospitals amounting to $1,131,000.00, which is being retired by
annual assessments against the hospital district. The above, however, does not
include temporary loans for maintenance of tuberculosis hospitals which are an-
nually recunent in anticipation of assessment.
Respectfully sul)mitted,
Herman B. Dine, Director of Accounts.
State House, Boston.
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CONSOUDATION OF TaBLES 1 TO 10, INCLUSIVE.
For the Year 1955.
Receipts
County tax $16,311,391.46
Temporary loans:
Anticipation of taxes 7,553,500.00
Anticipation of reimbursement 4,683,(XX).00
Other 235,000.00
Generalloans 3,581,374.10
Interest and premiums ........ 5,212.18
Fines, costs and fees 4, 962,'.500 . 01
Highways and bridges 113,437.04
Training schools 1 94,800 . 49
County aid to agriculture and agricultural schools
. . 672,562.24
Health services 1,390,408.87
Tuberculosis hospital assessments ...... 4,007,380 . 64
Pedlers' licenses
. . 3,877 . 00
Reimbursements of insane commitments
. . . . . 22,156 .80
State reservations ......... 33,182.80
Miscellaneous 185,166.58
Advertising recreational advantages of county (donated funds)
. 46,587.59
Federal taxes withheld 1,642,567.92
Dog hcenses and fines ........ 549,419.63
Industrial farm and prison industries
. . . . 51,413.89
Post-war rehabihtation fund ....... 27,062 . 59
Printing law cases ......... 55,481.92
Deposits in lieu of surety and tender
. . . . 2,814,316.93
From defendants, non-support, restitution, etc 5,850,120.66
Fees retained
. 24,474 . 00
Requisition transfers ........ 3,697.33
Complainants, informants, etc. ...... 41,940 .67
All other 403.934.29
Total Receipts $55,465,967 . 63
Balance — January 1, 1955 $ 7,950,076.97
Grand Total $63,416,044.60
Expenditures
Serial loans ........
Temporary loans .......
Interest
County commissioners— salaries and expenses .
County commissioners— travel expenses .
(
'lerks of courts— salaries and expenses ...
C ounty treasurers— salaries and expenses
Sheriffs— salaries and expenses ....
Registers of deeds and probate— salaries and expenses
Law libraries— salaries and expenses
Highways, bridges and land damages ...
I'^xamination of dams ......
Criminal costs .......
Civil expenses, including auditors, masters and referees
I )istrict and municipal courts .....
Medical examiners and commitment of insane
Jails and houses of correction — maintenance and operation
$796,
13.740,
107,
230,
9,
589,
261,
93,
2.207.
155,
2.082,
9,
967.
1,013.
3,030.
247,
2,341,
750 . 00
500.00
832.04
363.13
724.58
281.03
319.90
274.19
317.73
005.87
838.07
932.43
693.30
882.72
804.58
572.93
497.91
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Training schools ......
Court houses and registry buildings .
Construction of county buildings
Agricultural schools and county aid to agriculture
State reservations ......
Tuberculosis hospitals— health services .
Retirement systems and non-contributory pensions
Advertising recreational advantages of county .
Unpaid bills of previous years ....
Miscellaneous and contingent expenses
All other .......
Special accounts:
Dog accounts ........
Federal taxes, Blue Cross and Shield, and bond deductions
Post-war rehabihtation fund .....
Construction of county buildings (authorized by special acts)
All other (includes prison industries, industrial farm mainte
nance, etc.) .
To state treasurer .
To county treasurers
To city and town treasurers
Officers fees (city and to^vn)
Complainants, informants or beneficiaries .
Witness fees (district and municipal courts)
Deposits in Heu of surety and tender
Fees retained......
Printing law cases .....
By probation officers for restitution, non-support, etc.
By jails and houses of correction (aid to discharged prisoners)
All other ....
Total Expenditures
Balance — December 31, 1955
Grand Total .
563,693.85
1,222,343.61
12,563.25
1,559,738.09
159,616.83
5,740,601.80
651,645.65
133,557.90
22,641 . 10
86,622.53
189,455.24
513,294.19
1,766,445.07
19,544.14
1,832,446.16
693,150.01
528,252.68
1,000,087.26
30,238.61
36,812.47
200,245.79
2,779,878.34
24,474.00
39,013.30
5,834,642.17
5,427.56
165,503.85
$53,697,525.86
$ 9,718,518.74
$63,416,044.60
r
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00
0^
o
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Clerks
of
Courts
(Fees)
$3,004
30
4,078
30
11.946
20
124
85
18,886
03
1,460
30
14.900
65
2.548
85
34.427
20
11.27<.<
77 '2 B
C5 00
00 CO
rC Ci
o'
CO
i
•»
Fines,
Costs
and
Fees
Jailer
and
Masters
of
Houses
of Correction
$2,431
44
3,397
00
3,316
00
1,464
00
420
00
3,993
13
853
50
6.039
00
128
00
2.404
00
1,393
00
4.253
00 o
OS
o
o
District Courts
$18,921
65
54,373
33
82,884
23
1,974
00
98,030
04
10,567
50
120,347
38
17,534
90
204,955
60
1,834
35
93.804
nO
46,310
;57
a-.f
00
<•
Sheriffs
$2,875
00
600
00
13,400
00
185
00
4,895
00
10
00
1,515
00
490
00
15,395
00
12
00
6.810
00
4.847
0(1
6.130
00 8
r>r
•»
Interest
-
$810
86
132
37
2,145
99
1.195
00
2
58
263
89
M
Temporary
Loans
AU
Other.
Renewals,
.
etc.
-
$825,000
00
300,000
00
400.000
00
$1,525,000
00
Anticipa-
tion
of
Serial
Issue
$235,000
00 8
1?
U
Anticipationof Reimburse- ment
T.B.
Hospital
$308,000
00
850,000
00
75,000
00
200,000
00
1,100,000
00
700,000
00
525,000
00
925,000
00 8
S
I*"
Anticipationof Taxes $250,000
00
250,000
00
650,000
00
40
000
00
1,600,000
00
113,500
00
500,000
00
250,000
00
2.000.000
00
550,000
00
550,000
00
800,000
00 Oo
eo"
lO
t»
County
Tax
$820,809
85
751,027
34
1,430,710
99
147,954
24
_M
04,310
00
304,082
38
1,290,090
85
542,722
05
4,109,518
42
44,000
00
1,386,387
73
1,087,100
24
2,093.471
37 o
n
d"
»»
Treasurers
Bruce
K.
Jerauld
John
J.
Shields
Ernest
W.
Kilroy
.
Allan
Keniston
Thomas
F.
Duffy
.
Gerard
M.
Fritz
Daniel
M.
Walsh.
Jr.
Howard
A.
Banner
Timothy
J.
Cronin
James
Allen
Backus
Raymond
C.
Warniington
Charles
W.
Williams
Alexander
G.
Lajoie
Counties
Barnstable
Berkshire
Bristol
.
Dukes
.
Essex
Franklin
Hampden
Hampshire
Middlesex
Nantucket
Norfolk
.
Plymouth
Worcester
Totals
6 P.D. 29.
Advertising
Recreatioiml
AdvantaRcaof Counties (Donations)
$25,000
00
15,000
00
1,001
79
1.857
3U
3.728
41 OS
00
«"
Miscella-
neous
$7,398
07
5,751
19
38.952
22
76.141
00
7.917
25
540
00
6.987
90
871
13
16.713
54
510
56
373
25
5.574
57
17.435
90 00m
o
cc
00
^State
tions
$541
35
30.440
20
553
00
1.648
25
Reimburse-
ment
of
Insane Commit-
ments $2,063
80
244
80
15
00
4,592
40
3,635
80
3.240
80
187
40
8,176
80
$22,156
80
Pedlers' Licenses
$35
00
77
00
580
00
432
00
40
00
210
00
85
00
1.071
00
686
00
301
00
360
00 g
So
Health
Services
Assessment
$31,013
55
284.645
80
926.862
62
56.862
00
1.064.359
71
686.925
23
331.666
80
625,044
93
n
8
f"
«»
Board, Treatment, etc.
$199,825
74
72.246
02
10.511
53
118.512
71
84,554
33
300,937
06
133,359
07
135,943
20
178,333
20
171.439
48 -rCO
•N
<o
CO
lO
o
Agricultural
Schools
and
County
Aid
to
Agriculture $7,065
05
9.265
38
151,399
26
268,487
50
10,792
00
23,927
23
10.824
35
6.993
90
104.185
29
9.732
50
9.889
78 (N
CO
IN
CO
«»
Training
Schools
$175
60
78
00
17.913
17
5,603
41
105,239
93
1.730
28
1,249
44
2.810
66
$194,800
49
Highwaysand Bridges
$5,210
84
38,878
23
2,057
55
303
24
990
57
65,666
61
330
00
$113,437
04
Jailers
and
Masters
of
Houses
of
vwt
1
I/IUU
(Labor,
Board) $21,189
53
63
65
840
66
1.567
52
1.199
44
2,173
35
193
65
19.780
54
1,507
29 s
oo"
Registers
of
Deeds
and Assistant Recorders
(Fees)
$93,364
95
63.648
85
147.086
55
6.658
70
246.734
20
27,158
18
171,568
30
40.683
50
535.989
90
4.440
60
287,336
75
176,030
55
.
228,654
56 lO
»o
«
IN
o
M
Counties
Barnstable
Berkshire
.
Bristol i-'UKes
Essex
Franklin
.
Hampden
.
Hampshire
Middlesex
Nantucket
Norfolk
.
Plymouth
Worcester
Totals
.
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Requisition
Transfers.
District
Courts.
Jails
and
Houses
of
Correction
§'8||§|g|' 'o2-
c-i"
—
' n
oo
CO
o
Advertising
Recreational Advantages
oi
\^ounu©8
S02,320
99
45.000
00
15.0G9
88
2.003
58
3.584
73
3.714
61
1.864
11
»o
to
eo
eo
•»
Retirement Systemsand Non-Con-
tributory
Pensions
$13,647
96
17.763
42
66.070
59
2.414
86
119.351
61
11.509
49
63.635
95
12.424
82
169.150
95
52.377
20
31.507
42
91.791
38 ®
CO
•»
Health Services
$458,470
96
119.451
74
341.158
27
11,616
42
1,058.902
66
23,624
58
132,174
40
423.196
98
1,185.936
38
19.778
13
751.308
11
525.000
00
689.983
17
i
d
«»<
State Reser- vations $35,055
01
3.948
75
1.851
78
25,673
04
4,738
96
41.774
80
46.574
49
$159,616
83
Agricultural
Schools
and
County
Aid
to
Agriculture
$36,212
56
41.753
17
284,203
98
14,568
90
477.713
98
40.926
41
101,768
83
44.454
76
78.353
56
303.585
21
48.632
25
87.564
48
$1,559,738
09
Construc-
tion
of
County
Buildings and/or
Purchase
of
Land
$2,696
79
9.866
46
$12,563
25
Court Houses and
RegistryBuildings
$19,459
64
41.219
67
175.393
07
3.495
72
150.092
29
21.746
43
103.341
22
30.406
87
319,692
34
3,608
07
145,083
82
67,053
92
141,750
55 s
eo
C0_
c>i"
(M
•»
Training
Schools
$865
72
1,820
00
181,739
28
75,960
81
221.487
63
-
32,480
00
13,795
00
32,545
41
eo
3S
o_
eo"
o
Jails
and
Houses
of
Correction.
Maintenance
and
Operation
$131,283
16
104.433
68
191.375
27
5.134
85
207.371
33
54.479
66
183.585
46
82,538
05
768,646
21
210
80
148,008
01
200.383
96
264.047
47
$2,341,497
91
\
Medical
1
Examiners
and Commit-
ment
of
Insane
$3,174
95
7,792
07
28,059
61
635
17
24,-376
08
3,004
25
20,327
10
9,313
95
62.520
69
267
62
26.639
64
12,017
29
48,844
51
$247,572
93
District
and
Municipal
Courts.
Salaries
-^nd
Expenses
including
Appellate
Division $53,673
80
113.432
18
237.401
05
11.778
61
363,820
84
34,929
02
330,852
36
52,678
34
924.461
95
8.874
34
333,770
44
170,549
30
394.582
35 QO
d
Counties
Barnstable
.
Berkshire
Bristol Dukes
.
Essex
.
Franklin
Hampden
Hampshire
.
Middlesex
.
Nantucket
Norfolk
Plymouth
Worcester
Totals
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$636,222
39
110,049
26
44,129
60
49,952
40
29
551
73
181,591
92
39,126
06
83,936
38
50.656
30
41,178
35
3.305
00
$4,807,631
96
SS6I 'I -OBf $755
00
5,619
91
1,750
00
995
00
1,166
44
2,109
00
1.825
00
972
30
668
00
2.056
45
702
00
$133,290
88
QjCAlto TAT laTll i*\
$25,196
00
813
50
313
70
750
50
4,483
15
736
50
908
00
1.219
00
2,235
00
$153,624
18
$104
50
69,782
40
4,185
60
1,984
20
2,237
80
10,473
77
4,136
56
8,306
50
3,190
30
4.995
90
$384,151
06
J3pU3J, pnB X^3jng
jo naiq oi e^isodSQ $136,286
00
9.000
00
30.875
00
27.540
00
17,750
00
75,710
00
19.595
00
50.615
00
18,844
00
(),855
00
2,600
00
$2,185,663
62
a) E-i
S
8J3jnBB3JJ^
suoi:;i8inb3^
$7,609
49
to
-pU3J3Q UIOJJ
$4
50
5,097
00
$9,426
32
K
S3TJV10
-g3U3a io
'S^UBUIJOJUI
$450
94
220
99
2,082
58
J
11,940
87
KKTB,
ETC.,
FO
T
OF
JO sai^io
$490,977
89
2.201
00
8,937
00
5
915
00
71.209
00
2.943
00
10.655
00
17.194
00
17,228
00
$1,020,139
79
M
DEFENDi
$7,835
00
3.542
50
9
983
00
i;511
00
17.607
00
8.885
00
9,207
00
4,198
00
7,658
00
3
00
$847,352
93
$264
00
762
00
195
00
1,005
00
1,190
00
245
00
150
00
$21,f)43
02
Counties
and
Districts
Suffolk,
Boston
.
Suffolk,
Boston
.
Suffolk,
East
Boston
.
Suffolk,
South
Boston
Suffolk,
Charlestown
.
Suffolk,
Roxbury
Suffolk.
West
Roxbury
Suffolk.
Dorchester
.
Suffolk.
Brighton
Norfolk.
Brookline
Suffolk.
Boston
.
«
H
u Municipal
Courts
Daniel
J.
Lynch,
Boston
(Criminal)
.
John
E.
Hurley,
Boston
(Civil)
.
William
H.
Barker,
East
Boston
John
E.
Flaherty,
South
Boston
Jeramiah
J.
Brennan.
Charlestown
.
John
F.
Aspell,
Roxbury
.
Vincent
A.
Mannering.
West
Roxbury
John
P.
Holland.
Dorchester
.
Mary
C.
Daly,
Brighton
.
Dellie
B.
Murphy,
Brookline
John
T.
Lane,
Boston
(Juveniie)
Totals
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$43,102
IS
13,822
80
16.432
30
18,768
54
121,
035
94
6,882
80
26.552
67
10.727
18
33,752
01
96,806
20
87,860
81
73,504
37
5.572
61
97,781
48
14,960
83
2,686
45
23.172
38
19,524
75
77.623
80
90,288
14
22,076
80
26,606
01
29,132
27
2,820
73
52.721
90
49.796
60
89.995
78
78.169
98
407.017
03
eeei '18 '^^a
$2,152
63
100
00
465
00
2,499
25
620
66
600
00
30
00
3,036
07
1,625
00
4,222
00
1.400
00
137
85
969
15
557
00
4,202
90
3.232
21
6S2
00
125
00;
13.560
00
133
00
i
1,470
9S
2,916
83
14,092
(K)
$23,301
30
6,588
40
7,264
50
9,989
64
71,103
00
1,175
00
11,123
00
6,132
00
12,265
00
38,836
39
46,862
11
45.420
50
871
43
51,868
38
7.924
00
355
00
7.896
50
11.830
10
21,til9
00
60,471
00
9.246
00
11.998
50
14.097
57
148
00
19.481
00
29.608
00
62.933
00
54,602
00
254.797
00
$48
00
135
00
472
00
750
00
132
00
167
00
363
00
2.771
00
1.715
00
206
00
172
00
381
00
39
00
383
00
487
00
783
00
557
00
149
00
249
00
911
00
837
00
889
00
$3,261
30
664
40
852
57
587
80
1,829
64
658
00
466
00
453
45
6,499
75
8,303
75
4.262
85
2,479
10
201
10
6,57ii
15
1,326
60
284
60
2,390
10
m^
20
5,850
30
3,506
30
1,661
70
2,661
95
2,007
10
40
10
749
95
1,643
85
1,888
80
1,326
30
5.263
35
JO 'ejuBauojnj
-
$1,734
54
6
00
2,123
96
302
23
26
00
-
1,449
53
67
63
2,372
56
7
40
104
90
942
88
71
75
1,150
00
$68
60
-
283
86
213
10
97
77
672
50
1,194
00
939
35
827
54
305
35
185
40
57
00
179
60
243
75
259
80
35
00
169
58
211
40
345
95
263
40
796
90
SJ9jnSTJ8JX $103
90
1,036
00
1,518
00
1
166
15
10',611
90
754
00
1,417
00
280
23
1,435
50
14,202
H
I
8,997
45
963
40
299
00
9,844
05
1,570
00
277
00
4,222
00
1,329
40
13,317
4.'-,
10,730
20
2,125
00
1,737
00
3.420
42
200
00
5,148
00
2,319
15
6,506
00
6,452
60
63,890
60
1
$14,104
55
5,301
00
6,177
23
5,329
10
32,344
51
4,188
2,5
9,409
95
2,679
50
13,416
20
27,097
15
23,324
05
19,321
77
2,520
65
27,249
95
3,499
60
1,485
00
7,186
03
4,018
45
27,821
05
12,007
20
7,932
60
9,526
56
9,138
60
1,434
75
13,061
95
13,969
66
16,288
25
11,659
86
67.914
08
$110
00
85
00
20
00
940
00
50
00
101
55
1,260
00
15
00
80
00
340
00
125
00
270
00
20
00
1,305
00
50
00
125
00
258
00
1,407
80
68
00
320
00
25
00
55
00
260
00
866
00
10
00
272
50
Counties
and
Districts
Barnstable,
Ist
.
Barnstable,
2nd
Berkshire,
Northern
.
Berkshire,
Southern
.
Berkshire,
Central
.
Berkshire,
4th
.
Berkshire,
Lee
.
Berkshire,
Williamstown
Bristol,
1st
Bristol,
2nd
.
.
.
Bristol,
3rd
Bristol,
4th
Dukes'
Esses,
1st
.
Essex,
2nd
Essex,
3rd
Essex,
('entral.
Northern
Essex,
Eastern
.
F^ssex,
Southern
Essex,
Lawrence
Essex,
Newburyport
.
Essex,
Peabody
Franklin
....
Franklin,
Eastern
Hampden,
pyastern
Hampden,
Western
Hamjxien,
Chicopee
.
Hampden,
Holyoke
.
Hampden,
Sprinnfield
3 F
•1 1 • - a • • • -2
•
o o c
feci
c c
S 5 !3
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14,162
50
3,030
00
3,480
00
4^500
00
9.000
00
5.658
75
9.(HK)
00
4.950
00
3.775
00
5.917
50
3.675
00
3,480
00
5,917
50
5,550
00
2,625
00
4,950
00
3,480
00
9,000
00
4,125
00
4.500
00
3.800
00
3.281
25
5..
WO
00
7.138
32
4.125
00
4.500
00
3,480
00
3,030
00
$74,325
00
3.883
60
52,445
55
53,978
55
134,044
75
59,382
46
203,687
08
41.888
29
64,110
10
86,817
35
29.831
55
26,713
80
48,397
06
68,613
48
6.737
37
48.862
65
33.699
15
89.766
86
48.691
82
46.307
30
40.322
08
19.086
25
91.667
55
67.881
35
38.832
62
75,056
55
9,639
75
6,820
20
puBjj no 9on«|i3g $6,751
00
1.000
00
110
00
635
00
2.433
00
947
00
1.341
00
1.417
00
3.009
00
3,195
00
1,254
00
810
00
1,158
00
7,169
25
2,610
85
720
00
1,050
00
3,388
00
2,360
00
1.629
00
702
00
1.215
00
976
00
975
00
1.950
00
2.200
00
$44,544
00
1.375
00
16.242
00
25.923
00
72.616
00
31.224
00
137,168
00
24,504
75
20,024
00
47,594
69
22,582
00
8,750
00
18.017
00
29,381
05
3,405
00
22.311
00
10,349
50
41.642
00
18,592
87
24,029
40
24.358
00
6.040
00
66.148
60
44.881
60
20,588
00
45,046
00
4.599
00
3.639
00
$210
00
6
00
830
00
945
00
275
00
3
00
648
00
129
00
489
00
896
00
980
00
312
00
175
00
107
00
888890)1^ $1,954
60
69
70
8,020
80
3
689
45
5;221
85
3,562
05
8,040
35
2,078
40
6,523
00
3,616
00
2,068
10
1,387
70
2,364
65
5.413
20
619
60
2.754
80
2.662
80
8'.
776
35
1.518
66
3.715
60
1.371
10
1,567
08
1,780
30
6,044
50
1,022
90
1,627
50
909
90
719
60
JO 'siawuijojui
'8iaBaiB|diuo3
-
$11,161
73
4,094
28
44
00
174
12
2,732
50
373
72
1.933
83
62
00
198
43
1479
48
49
00
520
40
743
75
860
18
4
20
1,709
79
1,282
37
266
40
166
40
1,221
00
410
13
25
90
392
00
1,800
85
406
50
1,123
00
581
04
216
70
1,290
00
1,252
70
172
00
26
46
UAVOJ, JO X^IQ $4,069
02
102
00
3,001
60
3
275
25
22;206
82
6.168
80
23.887
21
643
00
2,386
00
6,532
81
966
60
2,743
60
8,294
00
12,449
87
4,461
10
1,436
00
4,247
15
1.891
00
2.772
00
1.763
96
1.194
30
6.125
00
4.024
35
2,964
00
5,906
00
207
00
180
64
JdjnSQdJ
$16,277
00
1,267
90
23,945
75
19,544
10
30,031
90
16.620
40
19.774
68
13.150
14
21.987
50
20.197
20
2.849
45
14,561
10
16,947
40
11,379
98
128
00
18,586
85
17,788
86
23.499
35
23,358
08
12,208
30
8,471
15
9.774
17
18,118
75
10,166
30
10,495
29
20.617
05
1,497
85
2.127
00
$250
00
20
00
395
00
260
00
675
00
20
00
604
30
95
00
235
00
105
00
45
00
20
00
405
00
2,366
00
20
00
3,032
00
62
00
341
00
265
00
295
00
10
00
1.474
00
105
00
10
00
51
00
20
00
Counties
and
Districts
Hampshire Hampshire,
Eastern
.
Middlesex,
1st,
Northern
Middlesex,
1st,
Southern
.
Middlesex,
1st,
Eastern
Middlesex,
2nd,
Eastern
.
Middlesex,
3rd,
Eastern
Middlesex,
4th,
Eastern
Middlesex,
Central
.
Middlesex,
Lowell
Middlesex,
Marlborough
Middlesex,
Natick
Middlesex,
Somerville
Middlesex,
Newton
.
Nantucket
Norfolk,
Northern
.
Norfolk,
Southern
Norfolk,
Eastern
Norfolk,
Western
Plymouth,
2nd
.
Plymouth,
3rd
.
Plymouth,
4th
.
Plymouth,
Brockton
.
Suffolk,
Chelsea
Worcester,
1st
Northern
.
Worcester.
1st
Southern
Worcester.
2nd
Southern
.
Worcester,
3rd
Southern
0)
«
o
District
Courts
—
Con.
Charles
J.
Kulikowski,
Northampton
Neil
W.
Schoonmaker,
Ware
Richard
T.
Lilly,
Ayer
John
J.
Brady.
Framingham
Louis
R.
Schaffer,
Maiden
John
C.
Wroe,
Waltham
.
Charles
T.
Cavanagh,
Cambridge
.
Charles
H.
Loring,
Woburn
Robert
S.
F.
Rhodes,
Concord
.
Raymond
P.
Bourgeois.
Lowell
.
John
F.
Gabriel.
Marlborough
.
Norman
S.
Trippe,
Natick
David
B.
Nissenbaum,
Somerville
Walter
F.
Slattery,
Newton
Grace
M.
Klingelfuss,
Nantucket
Andrew
G.
Geishecker,
Dedham
Albert
A.
Ward,
Stoughton
'.
Dennis
F.
Ryan,
Quincy
.
Richard
H.
Kannally,
Wrentham
Arthur
J.
Sullivan,
Hingham
Clara
A.
Union,
Plymouth
Robert
D.
Kiernan,
Wareham
.
George
N.
Covett,
Brockton
Edward
F.
Canavan,
Chelsea
.
John
E.
Stiles,
Gardner-Atho
.
Wilfred
P.
Bazinet,
Webster
Wesley
C.
Webster,
Uxbridee
.
WUliam
A.
Murray,
Jr.,
Milford
P.D. 29. 19
3,480
00
2.880
00
9.000
00
3.480
00
4,500
00
3.480
00
2,250
00
12.000
00
12,000
00
7.076
34
6,890
40
6.370
00
8,378
10
6.146
00
7.638
78
7.138
32
4.950
00
7.481
25
25,847
67
20,073
64
201,816
43
14,263
90
58.366
90
16
447
67
3.005
15
636,222
39
110,049
26
44.129
60
49,962
40
29.651
73
181,591
92
39,126
06
83,936
38
50,665
30
41,178
3S
3.305
00 CO
1
«•
409
00
1,004
29
8,700
00
250
00
7,273
00
1,575
00
510
00
530
00
8,487
95
750
00
1,970
00
1,515
78
7.391
75
225
00
3,522
30
247
00
1,904
45
515
00
o
§
9.452
00
8.684
00
82.985
00
7.632
50
27.500
00
5.692
00
1.290
00
136,511
00
32,210
00
32,688
60
28,878
70
18.248
50
74,994
80
21,931
50
50.389
85
20.451
00
8.846
00
2,650
00
12.301,312
93
343
00
309
00
4,432
00
71
00
300
00
43
00
33
00
336
00
124.474
00
2,410
80
2,680
45
2,423
90
680
85
3,813
05
1,805
30
325
60
1,155
00
3,288
85
1.069
80
18,951
70
2,931
95
2,841
60
696
40
1,931
45 OSt»
•o
(M_^
«•
2.283
57
633
60
15
00
450
94
212
80
2,082
68
00
CO*
CO
64
60
325
40
1.546
49
22
50
510
00
317
04
212
20
292
50
37
94
3,001
15
398
75
624
50
106
00
490
45
$30,238
61
1,356
90
113
60
45,822
54
1.022
50
7,632
00
300
00
490.977
89
1.988
80
6.808
06
49,296
10
14,178
55
24,678
90
16.737
55 CO
CD
o
OS
•*
9.362
80
6.263
20
66,626
20
4,434
55
11,172
25
4.068
80
881
55
7.939
50
68.900
36
6.573
10
17,327
35
2,658
85
27,956
42
12,633
86
9,207
00
4,198
00
10,722
46
140
00
$1,062,642
97
165
00
160
00
280
30
150
00
145
00
23
57
315
00
264
00
762
00
195
00
1,005
00
1,190
00
245
00
160
00 o
00
<oo
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